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1.は じめに
本 コラムでは,2010年度春学期 に開講 さ
れ た経 営学部 の入 門ゼ ミ18(英 日翻訳入
門:グ ル ープで学ぶ翻訳 の理論 と実践)に
お けるMoodleの利用状況 を紹介す る。そ
うす るこ とで,私 が感 じたMoodleの利点
や教 育効 果 にも言及 しよ うと考 えてい る。
2.Moodleを利用 した授 業 の紹介
この入 門ゼ ミでは,「英 日翻訳入 門:グ
ループで学ぶ翻訳の理論 と実践」 と銘打 ち,
映画字幕の作成 に取 り組んだ。
学期前半 は,字 幕翻訳 について の講義 を
行い,そ のルール(文 字数 の制 限,句 読点
の処理 な ど)や 工夫(セ リフの分割,非 言
語化 な ど)に ついての理解 を 目指 した。後
半 は演習形式 によ り,実 際 に映画字幕 を作
る活動 を行い,最 終回の上映会 を 目指 して
グループ ご との活動 を行 った。
映画 は2時 間程度の もの を7分 割 し,各
グルー プ(2,3名)で15分 程度の字幕作
成 を担 当 した。最終 回には総括 として,各
グルー プ が作 成 した字幕 入 りの 映画 の上
映会 を行い,レ ポー トの提 出によ り評価 を
行 った。
映像 に字幕 をのせ るた めの方 法 にはい
ろい ろな方法が ある(詳 しくは染谷,2009
を参照 されたい)が,今 回の授業 では,も
っ とも基本的で,特 殊 なソフ トウエア等 を
必要 としない,WindowsMediaPlayerとテ
キス トエデ ィタ(メ モ帳)を 用いた方法 を
採 用 した。その具体 的な手順 は,以 下の通
りであ る。
(1)素訳:Excelファイルで英 語セ リフを
配布 し大まかに訳す
(2)タイ ムス タンプ:映 像 を見なが ら各
セ リフの発話 開始 ・終了の タイ ミン
グ,セ リフの発話 時間 を計測
(3)各セ リフの上限字幕文字数(1秒4文
字)を 計算
(4)制限文字数内で素訳 を推敲
(5)SAMIファイル の作成
(6)字幕 タイ ミングの微調整 ・確認
なお(5)のSAMIファイル は,映 像 に同
期 して表 示 させ たい キ ャプ シ ョン情報 を
記 述 した ものであ る(拡 張子 は.smi)。こ
の ファイルに よ り,フ ォ ン トサイズや提示
位 置,セ リフの表示時間等 を制御 す ること
がで きる。
3.Moodleの利 点
この授 業の主眼は,主 に後半の グループ
活 動に よる実際の字幕作成の 中で,試 行錯
誤 しなが ら,そ の難 しさや面 白さを体験す
る こ とで あ っ た 。 そ うい う意 味 で は,
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Moodle上に手順 を示 したフ ァイルや,サ ン
プル,映 像 な どをあ らか じめ準備 してお く
こ とで,各 グループの進捗状況 に合 わせた
取 り組みが可能 となった。 またMoodleを
利用す るこ とで,電 子 ファイル による進捗
状況の報告が容易 とな り,定 期的 に確認お
よび対応す るこ とが可能 となった。特 に問
題 となるよ うな誤訳の指摘 な どは,学 生 と
教員 の間 での電 子 フ ァイ ル のや りと りに
よ り個別 に対応で きたた め,1つ の グルー
プ に対応 して い る間 に他 の グル ープ が待
っ て い る とい う状況 をあ る程 度避 ける こ
とがで きた。
ただ し,ア ップロー ドす るこ とがで きる
ファイルサイズ に上限が あったた め,か な
り圧縮 した ファイルで も,映 像 な どの ファ
イル はMoodle上にあげるこ とがで きず,
その都度CD-ROMなどによって配布 ・回収
す る必要が あった。
4.今後の課題
この授業の最大の課題は,時間的な都合
か ら,グループ間での活動を取 り入れるこ
とができなかった点である。特に素訳の段
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階で,英 語 の理解 が難 しく,時 間 をか けて
正確 な訳 を 目指 したグル ー プが 多か った
た め,後 半の推敲 に十分な時間 を割 くこと
がで きなかった。本来 な らば,Moodleのフ
ォー ラム機 能な どを用いて,比 較的容易に
クラス 内で の コ ミュニ ケー シ ョン を取 る
ことが可能 とな る。例 えば作成 途 中でお互
いに誤訳な どを指摘 しあった り,映 画字幕
の批 評 を した りす るな どの活 動 を取 り入
れ ることに よ り,よ り活動的な クラス運営
が可能であった。 この点は今後の課 題 と し
て指摘 してお きたい。
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図2:完 成 した字幕 とSAMIファイルー例
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